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_-'-It attelllpt W;l ~ Jllall ., to tr:lllsft'r the lllitt's from diseased tu h ealthy fruit. 
Though ll e~;I t:iH' l'P'lllh IH'l'l' obtaill('Ll ill IllO:;t e:1~l'~, the typical mite-bli sters were 
protlueetl ill a fCII' iu~tan ('C':; alltl the mitps ;I ,C: ,l il1 l'eco"cred froll1 t he inoelliatetl frIlit, 
F 'rolll this it lI'ouhl ~e.'1Il tll:1t tlle'e Illites :lI't' [11'011:101,1' r e>iponsibl e for the foregoing 
'YlllptO Ill~ 011 apples, :lpri t:"t;', :lllLl plIlIllS, 
From inquiries lI'hid l II'C' l1an' I'E'ce in'tl. :llltl f ro IlI notes tak('n reg;ll'(ling ttl(' 
tlistrihnti oll :llld ll e~t r u("ti\'('IIE'''~ of the ., :lpplC'-blotc:h Illite." there :;('ellis to be 110 
rlonbt t!Jat tlli~ [I P~t i ~ {I lit' te he rpCk()lll'll Iy.ill! hy fruit-grow er s ill :III P:ll.'t~ of the 
l'rol ' illC:p, 
, \ lIumIJer tlf tIl IT('~I'Olld l' lJt~ t l :l illl to Il:lw' t' xhaustCll r'"el'y means of eOllt ro l 
lI'ithout elrpct:. ,,- t';1rpi'llI ~t llll,I ' shoulLl u l1(l oubtptl 1,1' he IIl;J(le of th e life-hi~to r,l' 01' 
tile llli tl', ;llltl I'xpl' rill1l'l l ts tU lllluctt'(] lI'ith a "iell' of obtaining SOllie s:ltisf:ldol',I' 
ll1f'thoc1 of cOllt r ol. 
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HI' \ \ ', H, HlllTTA I X, n,~,_L , l'Rol'lxC'JAL ENTO)IOLOG1ST, 
1 lir~t lIot k etl th e lI' ork o,f tllt' se :I lib, lI'h ie!J w er e deter1l1ine!l b,l' Dr. ,'-heeler 
as FUI'lIIi r'({ I'lIl(/ , Lilill .. ~l1h" "I,sCIII'i/ws, I1pUIi peac: h -b lossolll:; a t l'ClIticl(l l1 011 :\I;I :\, 
'l r!l, ] 0 12, 'I'he :lllts 11'('1'(' flor in;..: ill tO th e Ill'ct:lri!':; of t h e bl o~som s , destr oyi llg the 
pi~ til :lml ft'l'!liu,C: 1l1 :OII tlip IIpdar. 1n ~Ollle cn~e" small r Ollnrl hol r;; \yen! eaten ill 
tilE' Jl l'tnlH, :111(1 i ll ;1 1','11' in~tHllce s tilt' ~' O llll;": t ellLler I'ol inge 1\'f] S injured in :l similar 
maUllel', 
In an orellal'll:l t ~1I11l1l1 (' rl ; II111 011 :\.1:1.1' 10tli, ]!J13, I notie!'Ll a :\1ol'pll o eIIPrr,I'- trr(' 
ill 1I'llicll 7,J per ('elit, 01' til e 1I1 0sso ll1~ lI'pr e Ilt'st ro.l'!'tl to,l' t hese ants, II'hi t ll SII':ll'll1 ('ll 
o l 'er t ilt, tr!'e :1 111 1 :It t-' out tilt' pi:;l'il 01' the llOlI'E'r to get at tue n ccta r, 
_H K eioll'IIH all :\I:l~' l~ t li, Hl1~ , l\1r. Liolll'1 '1':1,1'101', 01' til e B :l11khenll OI'c-b:1nk 
e,lliell 1Il~- attellti oll to :Ipplp-bl os,o l11s illjurPll ill tLtc sam(' mnllner f1S nbol'e, 
Til no c-:l~e 1I'1i l' 1'E' I !J;I\'e seeLi tlIis i lljU l',l' 1I;l~ t lIer e been allY a[J!Jides prescnt 
011 tlie tree>' , It is eO llcpi\'; lhl!' th'lt ]] el'ein li es th e ex plan:ltiOIl for this str:lngc 
bel1:1l'iol1r 01' tile :1l1t ~, 111 ,I (;en ll :111 PHPPl' ( \ 'ossE'lt' r .T , Yel'liillll el'lln,C: d es Frll chtall -
s;t tzcs bei ('01)(1';1 dllrch AJlIC i~PIl, Z eit;;c!J1', 1\ ' is~, Inspct:enllio l. 11, ]!)OG, pp, 20cl,2()(i) 
mention is madc o f all :tnt iloring i llto the blossoms of Co lJrca sculI(lc llS to get a t t lie 
nc'n;! 1', 
Though th i,; >'I)('cil' ~ i~ ;111 :Ihuntlant one el'lo' l',I' \" ]] el'e ill tile :.'\ ortlJ-IYest. lit t l e 
see ll1:; t o be knoll'lI of it~ lIah i ts :lIlt l life- hi~to l',I ' , I h'l\'e on ly one 1Iote au t l te habits 
of tlie spec ip:;, t:ll;PlI ;I t Y r l'noll Oil June l,'th, n)]:), A large 1IuIIlber of t il e :1111s 
"'(l l'f' ~\\' ;tl"lllilJ;..!" :Il"(Hllltl t ht' h;l:",e o f tllf" "Jlp ll'-tree. tl11 Ri l ,r Pllgn gf"d ill de~tl"o~' ing [111(1 
(," !T,\'ill ,c: 011' thl' ('u t\\'OI'IlIS \\'hie-h \\'ere ablllltl:lnt in the soil of t h e o l'ehard, '1'hongh 
the i n~f'd i s [J " CI'.\' '"l:dl 0111', i t ~eeil l cd ea l':llJle 01' h allllli l!~ ;l cutlYOl'lli cOll,' ic1 erabl y 
1;[1'1(1' 1' thnll i (,el f, 
PRESIDENT'S ADDRESS, 
«(~ , 0 , DAY, F,E,S, ) 
(; pntJE'1I1PI I.- \\' hen I \\';I~ e:lstillg nbout ill my llIilld for a subject for an :ldtlre~:; 
t his (' I'Plling', i t ;IJ'[H.':lI'l' tl to IIl e thnt n r el 'iell' of t lte stn(ly of entoUlolo;::,I' in the 
l'rol'ince woulL1 he snitnbl.' :lllll u spoful :llItl perliaps :l cc:eptnble to our llI ember~ , 
espce i;I II ~' to those Iyho h 'll'e j Oilll'll our S(l('iet:,\' in rec:ent ~'e;trs, On mention ing the 
1I1:11'tn' to Olll' ~!' e- I't't;l r ,1'. :\[1', TreLINll e, I fou lltl t hn t h e hntl al r l'a tl,l' lI']'ittrll ;1 p<lprr 
cUI't 'l'ill ,:; 1I1l1ch tile S;lllI e ~l' () n llll that ] hnd intended to cle:iI lI'ith , anLl sU Jllllel11elltill,~ 
n1(' illfol' lIlnt i oll cont;l il1e!l ill :\11', T om 1\-i l ~on's ;J(l!l rcss ill 1011, 
Iurgctl :\11', Trel l t' rl1 E' til I'E' :l11 t h E' pa Jler himse lf, and I would content m,l'sel f Iyith 
a fell' gcnera I l'elUa rks au other 111:1 ttNS, 
tLIe r esults of hi ,; 1:llJOIlI'S :It lily di"posnl. 
]-IOlI'el 'er, ,,'itlI great gener osity h e pln cerl 
~o y on mnst plense under stand that the 
l'oll oll'ing is a .ioint IH'Olluc:t: i on, I feel extrl'Ll1 e l~' I'plncta ll t to nppropriate Hnoth er 
man's Iyork f o r nl~' :llltlre~s to-tl a ,'" but as :\11', Treh el'ne \yas do\\'n 011 the programme 
t o r C'lIl :llIothcr 11:1J1el'. and al~o beca use I alii c:onfitlellt thnt th e u otes lI e h as gather c(l 
